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DONACIJA 
IVANA LACKOVIĆA CROATE KALI NOVCU
( 2 .  d i o )
Ivan Lacković Croata poklonio je općini Kalinovac knjige s raznih područja od umjetnosti, povijesti, književnosti do geometrije, raznih udžbenika, misala itd. Dosta je knjiga iz 
umjetnosti. Vrlo je značajan, i u jednu ruku najvrjedniji, dio starih knjiga od 16. do početka 
20. stoljeća raznih tematika. U donaciji nalazimo mnoštvo periodike, ali i dosta rijetkih 
primjeraka. Osim knjižnog fonda Croata je poklonio i mnoštvo umjetničkih radova (slika i 
skulptura), kako svojih, tako i onih drugih majstora. Zanimljivo je spomenuti i veću 
etnografsku zbirku. Npr., nalazimo na popisima: "Opanci’ zdjela drvena, sukač, preslice 2 
kom., kolovrat; pegla, štap> barilo malo, barilo veliko, maslenjak 2 kom., razne čupe 71, 
konglufenke 2 kom., manje zdjele 2 kom., preljasta zdjela veća, plitka preljasta zdjela, 
zdjela drvena s drškom, kaput, valače, škrinja za ruho, kredenac starinski, ormar, poklon 
ormarić od M Z Tasovići, stolac 3 kom., starinska klupa, starinski stolac, kolovrat, zidna slika 
7 kom., drvene klompe, škrinja...". Ukupno se 
može nabrojiti nekoliko stotina predmeta 
vezanih za etnografiju uglavnom Kalinovca.
Osim toga Kalinovcu je ostavio dio svoje 
korespondencije, nekoliko stotina raznih 
medalja od kojih je dobar dio od posebne 
vrijednosti, a tu je i manja numizmatička 
zbirka u kojoj se također nalaze rijetki 
primjerci. Poklonio je i zbirku gramofonskih 
ploča, zbirku fotografija, te razne druge stare i 
novije predmete. Značajno mjesto zauzimaju 
njegove skulpture i umjetničke slike. Ako |? 
želimo klasificirati njegovu cjelokupnu *: 
donaciju tada ju možemo podijeliti na: I  
knjižnicu, (zavičajnu) etnografsku zbirku, 
umjetničku zbirku, te mješovitu grupu 
artefakata.
Posebno je donirao rodnom kraju nakon 
ponovnog osnivanja Općine Kalinovac i  
1997. godine. Njegovi sumještani rekli bi ne 
"samo predmeta" već je on gdje je god mo- §f 
gao pokretao i pomagao razne akcije i inter­
vencije, koristeći svoj ugled, koje su bile od » 
značajne koristi za njegov Kalinovac, Batin-
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ske, njegovu rodnu grudu. Budući da govori­
mo o njegovim poklonima, a da klasifikacija 
bude što jasnija i jednostavnija, kompletnu 
ostavštinu možemo podijeliti i (na drugačiji 
način) na tri važna dijela: 1. knjižni fond - ko­
ji se sastoji od više tisuća jedinica (od 1860. 
godine na dalje); 2. knjižni fond starih knjiga 
(od 1556. do 1860. godine) i pod 3. sav ostali 
dio donacije, a to je etnografija, 
numizmatika, zbirke fotografija, zbirke 
raznih umjetnina, pisama, gramofonskih 
ploča itd.
Da se sva donacija što je Lacković - 
Croata ostavio kalinovačkoj općini sačuva, 
obnovi, zaštiti i prezentira trebat će još mno­
go vremena i truda, no bilo kako bilo "za­
dužio nas je mnogo, pa ćemo sa svim raspo­
loživim sredstvima i s puno ljubavi sve to i učiniti" - česte su riječi koje se čuju u Kalinovcu 
i kalinovačkoj općini.
Ovom prilikom spomenut ćemo vrijednu donaciju starih knjiga iz razdoblja od 1556. 
do 1860. godine. Ovaj dio čini zasebnu cjelinu i činio ju je i kod samog Lackovića. Od ku­
da, kada, od koga i kako je sve to Croata nabavio nije nam sasvim poznato, međutim, naj­
veći dio njegove donacije njemu su bili pokloni, razne zamjene i razmjene, ili često i ku­
povina od raznih ljudi i u raznim antikvarijatima i drugim mjestima. U knjizi J. W. Göethea 
(1803.) pronađeno je pismo ovog sadržaja: "Zagreb 9. XII 1988. Poštovanig. Ivan Lacko­
vić,, za Vašu dobrotu i pažnju uzvraćam ovom knjigom J.W.Göethea. Sve najbolje uz srda­
čan pozdrav. Slavka Pavić.", a u jednoj drugoj knjizi iz 1 757. dopisano je: "Dragom prija­
telju Ivanu Lackoviću Božena i Šime 30. XII 1970.". U ovom dijelu ostavštine su razni 
naslovi, raznih autora i na raznim jezicima (prednjači latinski, zatim njemački, pa francus­
ki, ali i Hrvatski itd.) i pismima (najčešće latinica, a kod njemačkih izdanja često se koristi 
gotica, dok ima i nešto ćirilice i arapskog pisma, te jedan primjerak na glagoljici. Na goto­
vo svaku od knjiga (na početku ili kraju neke knjige) Lacković je stavljao svoj posebno izra­
đeni pečat, na kojem se nalazi nacrtano nekoliko tipično Lackovićevih kuća sa dijelom 
stabla i stogom sijena, te vrbama u daljini. Ispod crteža nalazi se potpis "Ivan Lacković 
Croata".
U dosta knjiga se ne može precizno utvrditi niti naslov niti vrijeme i mjesto izdavanja, 
ali ima i dosta knjiga koje su izvrsno sačuvane. Najviše je knjiga sakralnog sadržaja, a su­
deći prema raznim šturim zapisima na unutrašnjim stranama uveza mnogo ih je mijenjalo 
je vlasnike. Sve ove knjige, osim nekoliko primjeraka npr. misala koji su tiskani u crvenoj i 
crnoj boji, tiskane su jednobojno, u crnoj boji, koja je često pomalo izblijedjela, ili pomalo 
poprimila tamno smeđkasti ton, ovisno o pigmentu. Najveći dio ilustracija toga vremena u 
knjigama su grafike, raskošni i manje raskošni inicijali (prva slova), razne vinjete (cvjetni 
motivi, geometrijski oblici itd.) na početku ili kraju knjige. Uglavnom su se nekada rabile 
tehnike drvorezi, bakropisi, bakrorezi, suha igla i si. Knjige su, nakon što je bio dotrajao 
uvez često ponovo uvezivane, a rijetko je uveza iz 1 7. ili 18. stoljeća koje imaju dobro ili 
dosta dobro sačuvan izvorni uvez. Najstariji primjerak, a to je onaj iz 1556. godine, ima
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originalni uvez i odlično je sačuvan. Knjižni arci tada su se obavezno šivali, a ovisno o vri­
jednosti djela, vršila se i kvaliteta uveza. Na primjer raskošni misali, brevijari i slično bili su 
uvezivani u kožu, s utisnutim naslovom ili imenom autora koji su ponekad i pozlaćivani. U 
cijeloj donaciji mnoštvo je vrlo vrijednih knjiga tiskanih nakon 1860. godine. Napomena: 
popis u nastavku nije potpun budući da se nije obradila periodika i dr. izdanja.
Pregled antiknih knjiga (od 1556. do 1860. godine izdanja) iz donacije Ivana Lackovi-
ća-Croate:
16. STOLJEĆE:
— "IO. BAPTISTAE MONTANI MEDICI VERONENSIS..." "IANO MATTHAEO"
- tiskano: "VENETIIS ...MDLVI" (1556.)
- form.: 14,2 x 9,5 cm
- opseg: 140 + 94 str.
- ilustracije: vinjete + inicijali
- uvez: šivano, koža, zelenkasta boja, najvjerojatnije izvorni uvez
- odlično sačuvano.
17. STOLJEĆE:
— "THEATRI EUROPAEI...von anno 1638 in das Jahr 1642..." (tom 4)
- tiskano: 1643. (?)
- form.: 33,9 x 21 cm
- opseg: 927 + index
- ilustracije: grafike, vinjete i inicijali
- uvez: šivano, bijela koža (na kasci) - originalni uvez 17. st. (?)
- dosta loše stanje.
— Brevijar (glagoljica) sa latinskim uvodom: "ILLYRICI TYPI A FERDINANDO II ROM. 
IMPERATORE..."
- tiskano: 1648.
- form.: 20,2 x 15,2 cm
- opseg: oko 1200 str. (nedostaju dijelovi)
- ilustracije: ima vinjeta i inicijala (tisak crveno - crno)
- uvez šivano, koža crna
- jako oštećeno.
— HENRICI JACOBI ZOESII "AMERSFORTII, I.C. IN ACAD. LOVANIENSL. COM-MENTARIVS 
AD INSTITVTIONVM..."
- tiskano: "LOVANII, MDCLIII" (1653.)
- form.: 21,4 x 16,1 cm
- opseg: 758 str. + index (tisak crveno i emo)
- ilustracije: grafika u naslovu + inicijali
- uvez: šivano, bijela koža, na hrbtu utisnut naslov, bile kopče - 1 sačuvana
- dosta dobro sačuvano.
— R.P. MARTINI "QVAESTIONES de Gratia..."
-tiskano: "Romae...MDCLV" (1655.)
- form.:14 x 7,8 cm
- opseg: 190 + 196 str. + index + uvod
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: mekani karton bijele boje (boja meda radi starosti)
- uvezano, ali slabo sačuvano.
— "MARTIN LUTHERS: BORREDE AUF DAS ALTE TESTAMENT..." (sa Luterovom biografijom)
-tiskano: NÜRNBERG 1656.
- form.: 36 x 22,5 cm
- opseg: 1181+index (nedostaju dijelovi)
- ilustrirana grafikama
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- uvez koža, smeđi
- u vrlo lošem stanju.
— SIEVR SALERNE "NOVVELLE CRAMMAIRE ITALIENNE ET FRANCOISE..."
- tiskano: "A PARIS...1667."
- form.: 16,8 x 10,5 cm
- opseg: 432 + 40 str. + index
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, korica samo posljednja - bijeli tanji karton
- dosta dobro sačuvano.
— "IOANNIS LAVRENTII LVCCHESINII LVCENSIS..."
- tiskano: "ROMAE MDCLXXI" (1671.)
- form.: 14 x 8,5 cm
- opseg: 346 str. + index
- ilustracije: nema
- uvez: bijeli karton, šivano.
- loše sačuvano.
— BARTOLAMEO DIONIGI "COMPENDIO ISTORICO DEL VECCHIO, E DEL NUOVO 
TESTAMENTO..."
- tiskano: "IN VENEZIA MDCLXXIV" (1674.)
- form.: 24,7 x 18,6 cm
- opseg: 188 str.
- ilustrirana + vinjete
- uvez: karton bijele boje vrlo loš
- knjiga je u lošem stanju.
— "LA PROTEZIONE DI MARIA VERG. Regionamenti Familiari di Monsignore ALESSANDRO 
SPERELLI VESCOVO Dl GVBBIO" - "AL MOLTO REVERENDO PADRE MAESTRO DOMENICO 
VALVASORI..."
- tiskano "IN BOLOGNA MDCLXXIV" (1674.)
- form.: 20,1 x 15 cm
- opseg: 633 str.
- ilustracije: uglavnom inicijali
- uvez: Ijepenka, svjetlo smeđe (uvezano u 18. st.?)
- neznatno oštećena.
— "MISSALE ROMANVM..."
- tiskano: "VENETIIS MDCLXXXII" (1682.)
- form.: 29 x 20,4 cm (obnovljeno i smanjen format)
- opseg: 492+62 str.
— uvez: Ijepenka - papir naranđasto-crno obojen, (nanovo obnovljeno u 20. st.)
- ilustracije: jednobojne grafike i inicijali
- odlično sačuvana.
— "M ARC ANTONIO GIVSTINIANO IL RITRATTO Dl VENEZIA DUVISO IN DVE PARTE..."
- tiskano: "VENETIA, MDCLXXXIV" (1684.)
- form.: 14,6 x 8 cm
- opseg: 606 str. + index
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: karton + papir u bijeloj boji
- dobro sačuvana knjiga.
— "AVGVSTINI BARBOSAE I.V.D.LVSITANI." (August Barbosa Portugalac) "PASTORALIS 
SOLICITVDINIS SIVE DE OFFICIO, ET POTEST ATE PAROCHI"
- tiskano "VENETIIS MDCLXXXV" (1685.)
- form.: 22,5 x 16 cm
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- opseg: 394 str.
- ilustracije: samo inicijali
- uvez: karton (Ijepenka) i papir bijelkaste boje
- znatno oštećena.
— "..Der Ceistlichen Jungrauen der heiligen URSULAE Jungfrauen und Marterin..." + "REGELN..."
- tiskano: "Clagenfurth 1690."
- form.: 7,2 x 13,3 cm
- opseg: 48 + 33 + 70 str.
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: bijela koža hrbat, korice karton bijeli
- dobro sačuvano.
— CASPARUM ULENBERGIUM "DAS NEUE TESTAMENT..." (Posljednji dio -Starog i Novog 
zavjeta)
-tiskano: MDCXCI (1691.)
- form.: 33,5 x 20,5 cm
- opseg: 658+283+136 str. (nedostaju dijelovi)
- dobro ilustrirana jednobojnim grafikama i inicijalima
- uvez: koža na drvetu, smeđe boje, u dubotisku utisnuti ornamenti, zadnje stranice uveza
nema
- jako oštećena.
— "R.P. PAULO SEGNERI...HOMO CHRISTIANUS..." Tom 1 - 3
-tiskano: MDCXCV (1695.)
- form.: 20 x 16 cm
- opseg: 452+305+622 str. (sva tri dijela zajedno)
- ilustracije: grafike + inicijali
- uvez: karton, papir bijele boje
- stanje vrlo loše.
— "INSTRUCTISSIMA BIBLIOTHECA MANUALIS CONCIONATORIA..." "Opera & Studio 
R.P.TOBIAE LOHNER..." (Prvi dio)
-tiskano: MDCXCVIII (1698.)
- form.: 32,1 x 21 cm
- opseg: 1035 str.
- ilustrirano grafikama i inicijalima
- uvez u koži, smeđe boje sa kopčama (ornamenti u dubotisku)
- u dobrom je stanju - uvezano u 18. st.
— GREGORIO LETI "RAGUAGLI HISTORICI, E POLITICI..."
-tiskano: "AMSTERDAM0...1699."
- form.: 16,4 x 10,8 cm
- opseg: 480 str. + index
- ilustracije: dobro ilustrirana, na početku autorov portret.
- uvez: 18. st - smeđa koža, na hrbtu utisnut naslov
- dobro sačuvana knjiga.
18. STOLJEĆE:
— "RETRAITE SPIRITUELLE POUR UN JOUR CHAGUE MOIS..."
- tiskano: "LYON MDCC" (1700.)
- form.: 14,4 x 8,7 cm
- opseg: 488 str. + uvod
- ilustracije: vinjete
- uvez: kožni smeđe boje, na hrbtu utisnut naslov
- neznatno oštećeno - sačuvana.
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— "DIONYSII LEBEN DER SEILIGEN" (životopisi svetaca tokom cijele godine)
- tiskano: sredina 18. st. (?)
- form.: 20,5 x 17 cm
- opseg: 1278 str. (nedostaje prvi dio)
- ima nešto ilustracija
- uvez: koža
- oštećena neznatno.
— "Des Lebens Und Unfang Des Leydens Christi"
- tiskano: 18. stoljeće (?)
- form.: 21 x 16 cm
- opseg: 624 + 888 str. (nedostaju pojedini dijelovi)
- djelomično ilustrirana
- uvez: koža - hrbat, ostalo papir plave i oker boje.
- malo oštećeno.
— Fragmenti pravoslavnih časoslova i dr. - 3 primjerka.
- tiskano 18. prva polovica 19. st. (?) - u Rusiji (?)
- format: sve 32 x 20 cm
- opseg: cca 1300 str.
— ilustracije: djelomično ilustrirano + inicijali
— nedostaje mnogo dijelova - loše sačuvano
— uvez: sačuvan samo jedan i to u koži na drvetu.
— "GRADUS AD PARNASSUM, SIVE NOVUS SYNONYMORUM, Epithetorum & Phrasium 
Poeticarum Thesaurus"
- tiskano: 18. st.
- form.: 17,5 x 11 cm
- opseg: 1248 str.
- ilustracije: nekoliko inicijala
- uvez: smeđa koža
- dobro uvezano i sačuvano.
— HIERONYMUM JOANNINUM "OFFICIUM Hebdomadae Sanctae..."
- tiskano: "VENETIIS MDCCII" (1702.)
- form.: 15,2 x 9,7 cm
- opseg: 480 str.
- ilustracije: nekoliko vinjeta - tiskano crveno i crno
- uvez: koža, crne boje
- loše sačuvan i uvez i čitava knjiga.
— "Missale Romanum"
- tiskano: "Venetiis 1702."
- form.: 29,5 x 22,1 cm
- opseg: 460 + 80 + 20
- ilustracije: vinjete+inicijali+grafika (tisak crveno - crno)
- uvez: crna koža, šivano
- dobro sačuvana knjiga.
— Carolo Granelli "TABULA CHRONOLOGICA MONARCHIAE SINICAE..."
- tiskano: "VIENNAE MDCCIII" (1703.)
- form.: 7 x 12,2 cm
- opseg: 234 str.
- ilustracije: inicijali i vinjete
- uvez: šivano, sačuvana zadnja korica, smeđi karton
- sačuvana, ali bez korica.
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— "PRAXIS VICARIORUM... D.ABB. CAROLO PELLEGRINO"
- tiskano: "VENETIIS MDCCVI" (1706.)
- form.: 34,4 x 23,3 cm
- opseg: 474 str. + index
- ilustracije: vinjete + inicijali
- uvez: bijeli karton, tanji, šivano
- dosta loš uvez, ali sačuvana knjiga.
— "PENSEES OU REFLEXIONS CHRETENNES..." (1 i 2 dio)
- tiskano: "A BRUSSELLE MDCCVII" (1707.)
- form.: 15 x 9 cm
- opseg: 300 + 318 str.
- ilustracije: vinjete
- uvez: samo zadnja korica smeđa koža, šivano
- sačuvano, osim korica.
— CAROLO TEBALDO PATAVINO "AURORA LECALIS, SEU PRAELECTIONES..."
- tiskano: "PATAVII MDCCXIII" (1713.)
- form.: 23 x 17 cm
- opseg: 564 str.
- ilustracije: 1 vinjeta + 1 inicijal
- uvez: šivano, sačuvana prva korica od tanjeg kartona
- loše sačuvana knjiga.
— BENEDETTO ERBA "DELLE PREDICHE DETTE NEL PALAZZO APOSTOLICO..."
- tiskano: "IN MILANO, MDCCXVIII" (1718.)
- form.: 23 x 17,4 cm
- opseg: 582 + index
- ilustracije: vinjete (naslov tiskan crveno - crno)
- uvez: bijela koža, šivano
- dobro sačuvano.
— "F. XAVERIUS AMRHYN P. Virgilij Maronis opera cum interpretatione..." (tom 5)
- tiskano: "Monachij 1719."
- form.: 10 x 15,5 cm
- opseg: 624 str
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: smeđa koža (na hrbti utisnut naslov)
- dobro sačuvano.
—  "LE VITE DE' PONTEFICI Dl BARTOLOMEO PLATINA CREMONESE..." (NICOL' ANGELO 
CAFERRI)
- tiskano: "IN VENEZIA, MDCCXXX" (1730.)
- form: 23,5 x 17 cm
- opseg: 912 + 271 str.
- ilustracije: bogato ilustrirana grafikama i inicijalima
- uvez: bijeli, kožni na kartonu
- dobro sačuvana knjiga.
— R.P. MATTHIAE: "FABRI E SOCIETATE JESU CONCIONUM.." "VIDUAE WILH. METTERNICH 
&...ANNO MDCCXXXIX"
- tiskano: 1739.
- form.: 32 x 19,5 cm
- opseg: 886 + 438 + 148 str.
- ilustracije: ima uglavnom inicijale
- uvez: kožni smeđe boje - na hrptu utisnut naslov
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- dobro sačuvana knjiga.
— DI M. ROLLIN "STORIA ANTICA..." (TOM 6)
- tiskano: "IN VENEZIA MDCCXLI" (1741.)
- form.: 16,1 x 9,2 cm
- opseg: 705 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: original (18. st.) bijela koža (potamnijela - krem)
- dobro sačuvana knjiga.
— Dl M. ROLLIN "STORIA ANTICA..." (TOM 7)
- tiskano: "IN VENEZIA MDCCXLI" (1741.)
- form.: 16,1 x 9,2 cm
- opseg: 634 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: original (18. st.) bijela koža (potamnijela - krem)
- dobro sačuvana knjiga.
— Dl M. ROLLIN "STORIA ANTICA..." (TOM 8)
- tiskano: "IN VENEZIA MDCCXLI" (1741.)
- form.: 16,1 x 9,2 cm
- opseg: 719 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: original (18. st.) bijela koža (potamnijela - krem)
- dobro sačuvana knjiga.
— "MISSALE ROMAN UM"
- tiskano: "VENETIIS MDCCXLI" (1741.)
- form.: 31,7 x 23 cm
- opseg: 460 + 98 + 12
- ilustracije: vinjete i inicijali (tisak crveno - crno)
- uvez: šivano, bez korica
- loše stanje, ali dobro uvezano.
— "V EDUCAZIONE DE' FIGLIUOLI Tradotta gia dali' Inglese del SIG.or LOCKE IN 
LINGVAGGIO FRANCESE..."
- tiskano: "IN LUCCA MDCCL" (1750.)
- form.: 17,7 x 11 cm
- opseg: 428 str. + uvod
- ilustracije: samo na naslovnici
- uvez: smeđa koža, na hrbtu utisnuto ime autora
- dobro sačuvana knjiga.
— "MISSALE ROMANUM"
- tiskano: "ANNO DOM. MDCCLI" (Venecija? - 1751.)
- form: 33,5 x 22,5 cm
- opesg: 532 + 118 str. (nedostaje dio)
- djelomično ilustrirana
- uvez tamno smeđe-zelena koža sa utisnutim ornamentima
- uvezu dodano djelo "MISSAE PROPRIAE...ANTONU MARTINI" iz 1860. godine ("GRAECII 
MDCCCLX") opsega 49 str.
- dobro uvezano i sačuvano.
— "LO SPETTACOLO DELLA NATURA ESPOSTO IN VARJ DIALOGHI NON MENO ERUDITI, 
che AMENI, CONCERNENTI LA STORIA NATURALE..." (TOM II)
- tiskano: "IN VENEZIA MDCCLM" (1752.)
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- form.: 16,3 x 10,8 cm
- opseg: 260 str.
- ilustracije: ima nešto vinjeta i inicijala
- uvez: karton + smeđi papir
- dobro sačuvano (Na str. 2 dopisano: "Comitissae Francisca Keglevich datus ab Antonio 
Zlatarich Eppo. Delgradien, Canonico Zagrabien" - druga polovica 18. st.)
— "FASTI GYMNASII PATAVINIJACOBO FACCIOLATI...AD MDCCLVI"
- tiskano: "PATAVIL.M DDCCLVII" (1757.)
- form.: 27 x 21,5 cm
- opseg: 327 str.
- ilustracije: inicijali i vinjete
- uvez: šivano, korice samo prva, bijele boje
- sačuvano, osim korica (na početku knjige posveta: "Dragom prijatelju Ivanu Lackoviću 
Božena i Šime 30. XII 1970.").
— MIHALY SILLO BOD Drugach BOLSSICH "ARITHMETIKA HORVATSZKA..."
- tiskano: "ZAGRABIAE 1758."
- form.: 15 x 9,8 cm
- opseg: 384 + prilog
- ilustracije: vinjete, tabele i dr. - dobro ilustrirana
- uvez: originalni iz 18. st., smeđi, koža
- sačuvano, ali ipak u dosta lošem stanju.
— "MISSALE ROMANUM..."
- tiskano: "Venetiis 1759."
- form.: 33 x 20,7 cm
- opseg: 532 + 118 + 53 str. (dodano u uvez "MISSAE PROPRIAE SANCTORUM 
METROPOLITANAE ECCLESIAE ET ARCHIDIOECESIS ZAGRABIENSIS")
- ilustracije: dosta grafika i dr. (tisak crveno i crno)
- uvez: šivano, koža zelenkaste boje (uvezano u 19. st.).
- odlično sačuvano.
— "LE DUC DE VILLARS "L' ART ORATOIRE REDUIT EN EXEMPLES... Du siecle de Louis XIV & du 
siede de Louis XV..." (TOM 4)
- tiskano: "A AMSTERDAM MDCCLX" (1760.)
- form.: 16,5 x 9,5 cm
- opseg: 288 + 247 str.
- ilustracije: nema
- uvez: koža smeđa, oštećeno ali uvezano
- dosta loše sačuvana knjiga.
— "SANCTI HIERONYMI PRESBYTERI EPISTOLAE SELECTAE..." "JOSEPHI CATHALANI" (TOM
3)
-tiskano: "TYRNAVIAE...MDCCLXII" (1762.)
- form.: 16,5 x 10 cm
- opseg: 287 str. + index
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: smeđa koža dobro uvezana knjiga
- dobro sačuvan egzemplar.
— MICHEL ANGELO "NUOVO, E DIVOTO GIARDIANO D' ORAZIONI AL MIRACOLOSO S. 
ANTONIO Dl PADOVA..."
- tiskano: "IN VENEZIA MDCCLXII" (1762.)
- form.: 11,2 x 6 cm
- opseg: 264 str.
- ilustracije: jedna u naslovu (sv. Antun Pad.)
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- uvez: koža, bijela - crem
- dobro sačuvana knjiga.
— FRANCISCO GENETTO "THEOLOGIA MORALIS..." (TOM 1-3)
- tiskano: "VENETIS MDCCLXIII" (1763.)
- form.: 16,3 x 9,4 cm
- opseg: 292+348+412 (nedostaje dio zadnjeg toma)
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: bijela koža (boja meda), dobar uvez
- sačuvano dosta dobro osim onog što nedostaje.
— "SANCT' JOANNIS CHRYSOSTOMI DE SACERDOTIO LIBRI SEX. AD USUM VENERABILIS 
CLERI DIOECESIS QUINQUE ECCLESIENSIS..."
-tiskano: "RECUSI STRIGONII, 1763."
- form.: 21 x 17 cm
- opseg: 216 str. (nedostaje dio)
- ilustracije: vinjete i inicijali
- uvez: smeđa koža, na hrbtu utisnut naslov
- dobro sačuvano.
— "EPISTOLE ED EVANGELJ, CHE SI LEGGONO TUTTO L'ANNO ALLE MESSE..." (REMIGIO 
FIORENTINO)
- tiskano: "IN VENEZIA, MDCCLXIV" (1764.)
- form.: 25 x 18,5 cm
- opseg: 396 str.
- ilustrirano + inicijali
- uvez: tvrdi karton presvučen papirom, bijele boje.
- sačuvana dosta loše - uvez vjerojatno iz 19. st.
— VITTORIO SANGIOVANNI "STORIA DELLA MADRE Dl DIO MARIA VERGINE SANTISSIMA 
DEL MONTE BERICO..."
- tiskano: "IN VICENZA, MDCCLXIX" (1769.)
- form.: 16,8 x 11,2 cm
- opseg: 32 str.
- ilustracije: grafike i inicijali (ukupno 4)
- uvez: bijeli tanji karton
- sačuvano.
— "MISSAE IN AGENDA..."
- tiskano: "VENETIIS MDCCLXX" (1770.)
- form.: 29,8 x 22,7 cm
- opseg: 24 str.
- ilustracije: grafike i inicijali (tisak crveno - crno)
- uvez: novijeg datuma - crni karton
- dobro sačuvana knjiga.
— "BRIEFE an das schöne Geschlecht über verschiedene Gegenstände aus dem Reich der Natur" 
(Tom III)
- tiskano: 1771.
- form.: 10,6 x 17,2 cm
- opseg: 20 + od 858-2244 + Register
- ilustracije: 7 tabli na kraju knjige
- uvez: koža, smeđe boje
- dobro sačuvano.
— "PREDICHE QUARESIMALI DEL PADRE LUIGI BOURDALOVE..."
- tiskano: "IN VENEZIA A. D. MDCCLXXV" (1775.)
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- form.: 27 x 20 cm
- opseg: 304 str.
- ilustracije: 2 grafike
- uvez: šivani arci, karton i papir bijele boje
- sačuvana - malo oštećena.
— "UNIVERSAE PHRASEOLOGIAE LATINAE CORPUS A.P. FRANCISCO WAGNER"
- tiskano: "TYPIS TYRNAVIENSIBUS...MDCCLXXV" (1775.)
- form.: 20,4 x 12 cm
- opseg: 1272 str. + index
- ilustracije: 1 vinjeta + 1 inicijal
- uvez: smeđa koža, šivano
- dobro sačuvana knjiga.
— Časoslov (ćirilica) (?)
- tiskano: do 1777. (?)
- form.: 8 x 15,3 cm
- opseg: oko 130 str. - nedostaje jedan dio
- ilustracije: nema
- uvez: hrbat koža smeđa
- dobro sačuvano.
— J.B.L. CREVIER "T. LIVU OPERA QUAE SUPERSUNT..." (Tom IV)
- tiskano: "BASSANI MDCCLXXVIII" (1778.)
- form.: 16 x 9,2 cm
- opseg: 454 str.
- ilustracije: vinjete
- uvez: bijeli karton, šivano
- sačuvano.
— J.G. Lavaters: "Physiognomische Fragmente" (tom 1)
- tiskano: "VVintertbur 1 783."
- form.: 18,3 x 10,7 cm
- opseg: 246 str.
- ilustracije: dobro ilustrirano.
- uvez: šivano, tvrdi uvez (uvezano 1830.-ih godina)
- dobro sačuvano.
— J.G. Lavaters: "Physiognomische Fragmente" (tom 2 + tom 4)
- tiskano: "VVintertbur 1784." (tom 2) i 1830. (tom 4)
- form.: 18,3 x 10,7 cm
- opseg: 329 + 196 str.
- ilustracije: dobro ilustrirano.
- uvez: šivano, tvrdi uvez (uvezano 1830.-ih godina)
- dobro sačuvano.
— "MELANGES DE POESIE ET DE LITTERATURE, PAR M. DE FLORIAN,..."
- tiskano: "A PARIS...MDCCLXXXVII" (1787.)
- form.: 14,3 x 9 cm
- opseg: 224 str. + pogovor
- ilustracije: nekoliko grafika (bakropis)
- uvez: karton uvez sa utiskom naslova, plava boja (originalni uvez 18. st. ?)
- dobro sačuvana knjiga.
— J.G. Lavaters: "Physiognomische Fragmente" (tom 3)
- tiskano: "VVintertbur 1787."
- form.: 18,3 x 10,7 cm
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- opseg: 320 str.
- ilustracije: dobro ilustrirano.
- uvez: šivano, tvrdi uvez
- dobro sačuvano.
— STEPHANVS MARTON "LANCU COLLOQVIA IN VSVM SCHOLARVM..." (TOM 3)
- tiskano: "JAVRINI ...1789."
- form.: 16,9 x 10,4 cm
- opseg: 80 + 320 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: hrbat koža, ostalo papir
- u lošem je stanju.
— "PUBLIIVIRGILII MARONIS GEORGICON LIBRI QUATUOR DES PUBLIUS VIRGILIUS MARO 
LANDBAU VIER GESÄNGE...VON IOHANN HEINRICH VOSS"
- tiskano "HAMBURG MDCCLXXXIX" (1789.)
- form.: 20,7 x 12,7 cm
- opseg: 327 str.
- ilustracije: jedna u naslovu
- uvez: originalni (?), hrbat koža, smeđa boja, papir smeđe sa uzorcima
- dobro sačuvano.
— R.P. BERNARDO SANNIG "COLLECTIO SIVE APPARATUS, APSOLUTIONUM, 
BENEDICTIONUM..."
- tiskano: "BASSANI, MDCCLXXXIX" (1789.)
- form.: 17,1 x 9,8 cm
- opseg: 300 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: običan deblji karton bijele boje
- u dosta lošem stanju.
— "BIBLIA SACRA" (tom 2)
- tiskano: "ANTWERPIAE" (1790.?)
- form.: 12,5 x 6,3 cm
- opseg: 400 str.
- ilustracije: vinjete
- uvez: šivano, smeđa koža, sa utisnutim naslovom na hrbtu
- odlično sačuvano.
— "BIBLIA SACRA" (tom 4)
- tiskano: "ANTWERPIAE" (1790.?)
- form.: 12,5 x 6,3 cm
- opseg: 383 str.
- ilustracije: vinjete
- uvez: šivano, smeđa koža, sa utisnutim naslovom na hrbtu
- odlično sačuvano.
— "BIBLIA SACRA" (tom 6)
- tiskano: "ANTWERPIAE" (1790.?)
- form.: 12,5 x 6,3 cm
- opseg: 432 str.
- ilustracije: vinjete
- uvez: šivano, smeđa koža, sa utisnutim naslovom na hrbtu
- odlično sačuvano.
— JEAN MENUDIER: "LE MODELE DU PARFAIT SECRETAIRE POUR LES BEAUS ESPRITS..."
- tiskano: oko 1790. (?)
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- form.: 7,4 x 13,3 cm
- opseg: 232+120 str.
- ilustracije: vinjete (naslov tiskan crveno - crno)
- uvez: smeđa koža, šivano
- dobro sačuvana knjiga.
— "F. PETRI MARIAE GAZZANIGA...PRAELECTIONES DE DEO..."
- tiskano: "AGRIAE ANNO MDCC. XCI" (1791.)
- form.: 22,2 x 17 cm
- opseg: 495 str. + index
- nema ilustracija
- uvez: hrbat kožni smeđi, sa utisnutim naslovom+ papir.
- sačuvana.
— "Beschreibung der Reisen..."
- tiskano: "Wien 1791."
- form.: 17,4 x 11 cm
- opseg: 406 str.
- ilustracije: nema
- uvez: papirnati, sive boje
- sačuvano.
— ANTOIN "THEOLOGIA MORALIS..." (Tom 1)
- tiskano: 18. st. (?)
- form.: 23,3 x 18 cm
- opseg: od 15 do 326 str. (ostalo oštećeno)
- ilustracije: nema
— uvez: šivani arci, koža smeđe boje
- u vrlo lošem stanju.
— "Beschreibung der Reisen..."
- tiskano: "Wien 1791
- form.: 17,4 x 11 cm
- opseg: 452 str.
- ilustracije: nema
- uvez: papirnati, sive boje
- sačuvano.
— "Der Teutsche Opsgartner..." (J-B. Sickler) - Tom 3.
- tiskano: "Weimar...1795."
- form.: 20 x 11,7 cm
- opseg: 333 str. + index
- ilustracije: 11 tabli cb i color
- uvez: koža smeđa, hrbat sa utisnutim naslovom, korice smeđi karton sa uzorkom
- dobro sačuvana knjiga
— Josip Ernest Matijević "RAZTOLNACHENYA ZVERHU VELIKOGA KATEKISMUSHA..." (Tom 3)
- tiskano: Zagreb 1797.
- form.: 16,4 x 9,7 cm
- opseg: 180 + 160 str.
- ilustracije: nema
- uvez: hrbat koža sa utisnutim naslovom, korice smeđi karton
- sačuvano.
31. "OFFICIA PROPRIA SANCTORUM PATRONORUM REGN1 HUNGARIAE"
- tiskano: 18. st.
- form.: 11 x 7 cm
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- opseg: 392 + 164 str.
- ilustracije: 1 vinjeta (tisak crveno - crno)
- uvez: šivano, nema korica
- jako oštećeno.
19. STOLJEĆE (do 1860. godine)
— "SCHILLER'S SAMMTLICHE WERKE IN EINEM DANDE"
- tiskano oko 1800. (?)
- form.: 26 x 17,3 cm
- opseg: 1260 str. (nedostaje str.2-10)
- ilustracije: samo jedna - cijela figura F. Schillera
- uvez: hrbat smeđa koža sa zlatnim utiskom naslova, korice karton i papir
- dosta oštećena knjiga.
— Josip Ernest Matijević "RAZTOLNACHENYA ZVERHU VELIKOGA KATEKISMUSHA..." (Tom 4 
i 5)
- tiskano: Zagreb 1801 (tom 4) i 1802. (tom 5)
- form.: 16,4 x 9,7 cm
- opseg: 244 + 210 str. (nedostaje kraj)
- ilustracije: nema
- uvez: hrbat koža, smeđa sa utisnutim naslovom, nema zadnje korice
- sačuvano.
— J.W. Göthe "Mahomet. Frauerspiel...Laucred Frauerspiel..."
- tiskano: "Mannheim 1803."
- form.: 16,5 x 10,3 cm
- opseg: 358 str.
- ilustracije: grafike razne
- uvez: šivano, originalni uvez karton - papir u ljubičastom tonu
- odlično sačuvana knjiga.
— "Reineke Fuchs von Goethe..."
- tiskano: 1805. (?)
- form.: 24 x 17 cm
- opseg: 206 str.
- ilustracije: vinjete i grafike
- uvez: šivano, karton, platno crne boje
- loše sačuvano.
— FRANCESCO MARIA APPENDINI "GRAMMATICA DELLA LINGUA ILLIRICA..."
- tiskano: "RAGUSA MDCCCVIII" (1808.)
- form.: 19,7 x 12,7 cm
- opseg: 24 + 336 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, mekani bijeli (krem) karton
- u lošem je stanju.
— "Militär Defonomie Ehstem der kaiferlichen königlichen österreichischen Armee..." "...von 
Franz Hubler" (6 dio)
- tiskano: "Wien 1821."
- form.: 31 x 21 cm
- opseg: 312 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, karton smeđi sa uzorcima
- dosta loše sačuvano.
— "LA BIOGRAFIA Dl DANTE ALIGHIERI..." (Vol. ?)
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- tiskano: "IN PADOVA MDCCCXXII" (1822.)
- form.: 26 x 17,7 cm
- opseg: 748 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, korica nema
- sačuvano, iako nema korica
— . "IL RIMARIO DELLA DIVINA COMMEDIA Dl DANTE ALIGHIERI L'INDICE..." (Vol. IV)
- tiskano: "IN PADOVA...MDCCCXXII" (1822.)
- form.: 26 x 17 cm
- opseg: 430 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, korica nema
- sačuvana knjiga iako nema korica.
— "LA BIOGRAFIA Dl DANTE ALIGHIERI..." (Vol. V)
- tiskano: "IN PADOVA MDCCCXXII" (1822.)
- form.: 26 x 17,7 cm
- opseg: 574 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, korica nema
- sačuvano, iako nema korica
— "NOTIZIE STATISTICHE DELLA PROVINCIA Dl VICENZA PER L'ANNO MDCCCXXIII..."
- tiskano: "IN PADOVA MDCCCXXIII" (1823.)
- form.: 23 x 31 cm
- opseg: 220 + 56 str.
- ilustracije: 8 tabli (8 str.)
- uvez: hrbat crna koža sa utisnutim naslovom, korice smeđi ton karton, šivano
- dobro sačuvana knjiga.
— Walter Scott's: Romane "Der schwarze Zwerg"
- tiskano: "Zwicken 1826."
- form.: 14 x 8,9 cm
- opseg: 192 str.
- ilustracije: nema
- uvez: karton bijeli, šivano
- dobro sačuvano.
— Walter Scott's: Romane "Quentin Durward"
- tiskano: "Zwicken 1827."
- form.: 14 x 8,9 cm
- opseg: 170 str.
- ilustracije: nema
- uvez: karton bijeli, šivano
- dobro sačuvano.
— "Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begenheiten verbunden mit Novellen, 
Humoresken..."
- tiskano: Prag, 1833.
- form.: 26 x 21,5 cm
- opseg: 345 str.
- ilustracije: dobro ilustrirano
- uvez: šivano, karton tanji plavo-zeleno
- dosta dobro sačuvana knjiga.
— "OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE..."
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- tiskano: "VENETIS MDCCCXXXVI" (1836.)
- form.: 19 x 11,6 cm
- opseg: 407 str. + index
- ilustracije: nekoliko bakroreza (tisak crveno - crni)
- uvez: šivano, smeđa koža, originalni uvez
- dobro sačuvana knjiga.
— Franz Cart v. Schloissnigg: "Herr bleib bei uns..."
- tiskano: (oko 1840. ?) - "AGRAM Druck u. Verlag von Franz Zuppan. k.k. pr."
- form.: 13,7 x 8,5 cm
- opseg: uvod + 334 str.
- ilustracije: jedna grafika prije naslova
- uvez: šivano, crni pliš, koža, nedostaje prva strana
- loše sačuvana knjiga.
— "Djon Palmotić: KRISTIJADA TO JEST ŽIVOT I DJELA ISUKRSTOVA"
- tiskano: Zagreb 1852.
- form.: 24 x 17 cm
- opseg: 248 str.
- nema ilustracija
- uvez mekani, šivani arci
- sačuvana dosta loše.
— "Djon Palmotić: KRISTIJADA TO JEST ŽIVOT I DJELA ISUKRSTOVA"
- tiskano: Zagreb 1852.
- form.: 24 x 17 cm
- opseg: 248 str.
- nema ilustracija
- uvez: šivani, tvrdi karton, hrbat sa utisnutim naslovom, korice plavkaste sa uzorkom
- sačuvana odlično.
— Rud. V. Veselić: "Rečnik ilirskoga i nemačkoga jezika..."
-tiskano: "U Beču 1853."
- form.: 14 x 10,5 cm
- opseg: 572 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivano, hrbat koža sa utisnutim naslovom, korice šareni papir na kartonu (izvorni
uvez)
- odlično sačuvano.
— "Des Christen Führer"
- tiskano: 1853.
- form.: 13,4 x 8,6 cm
- opseg: 440 + 8 str.
- ilustracije: jedna grafika na početku
- uvez: tamno plava koža, na hrbtu utisnut naslov, šivano
- odlično sačuvano.
— "IVANA GUNDULIĆA OSMAN U DVADESET PIEVANJAH" (Drugo izdanje)
- tiskano: Zagreb 1854. u tiskari Lj. Gaja
- form.: 14 x 10,6 cm
- opseg: 105 str.
- ilustracije: samo vinjete
- uvez: šivano, karton crne boje
- odlično sačuvana.
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— "FRANKOPAN DRAMA U PET ČINAH OD MIRKA BOGOVIĆA"
- tiskano: Zagreb 1856.
- opseg: 168 str.
- ilustracije: nema
- uvez: šivani arci, omot tirkizne boje loš omot
- sačuvana osim omota.
— J. Haulik: "ČTEJENJA I EVANGELIUMI..."
- tiskano: "Vu Zagrebu 1858."
- form.: 15,7 x 10,5 cm
- opseg: 500 + kazalo
- ilustracije: grafike, sakralni motivi
- uvez: šivano, kartonske korice, hrbta nema
- sačuvano, ali loš uvez.
— "Erinnerungen oesterreichische belletristische Monatschrift"
- tiskano: Prag, 1858.
- form.: 26 x 21,5 cm
- opseg: 394 str.
- ilustracije: dobro ilustrirano
- uvez: šivano, karton tanji plavo-bijelo
- dosta dobro sačuvana knjiga.
— Adolfo Weber: "SKLADNJA ILIRSKOGA JEZIKA"
-tiskano: "U Beču 1859."
- form.: 22,6 x 13,6 cm
- opseg: 192 str.
- ilustracije: 1 vinjeta
- uvez: šivano, nema korica osim zadnje, papirnata plave boje
- loše sačuvano.
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